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Kepedulian sosial merupakan salah satu komponen penting yang harus diajarkan
kepada anak sejak dini agar mereka dapat belajar dari apa yang dilihat, didengar dan
peka terhadap sekitarnya. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian
ini adalah bagaimana implementasi sikap kepedulian sosial peserta didik dalam
kegiatan kepramukaan di SD Negeri 50 Banda Aceh?. Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan bagaimana implementasi sikap kepedulian peserta didik dalam
kegiatan kepramukaan di SD Negeri 50 Banda Aceh.
 
Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. 
Subjek penelitian ini adalah pembina pramuka dan anggota pramuka kelas VB yang
berjumlah 20 orang. Adapun objek dari penelitian ini adalah situasi dalam
implementasi sikap kepedulian sosial dalam kegiatan pramuka. Teknik pengumpulan
data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis
data dalam penelitian ini dengan reduksi data, display, dan penarikan kesimpulan. 
 Hasil yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara, anggota pramuka
mengimplementasikan sikap peduli sosial yaitu dengan saling menghargai pendapat
orang lain, memberikan dukungan kepada teman, saling berbagi, mengutamakan
kepentingan bersama, menyukai bergotong royong, saling berkerjasama dalam
kelompok, mudah berempati, dan saling tolong menolong. Simpulan penelitian ini
adalah sikap kepedulian sosial selalu diimplementasikan oleh siswa yang mengikuti
kegiatan ekstrakulikuler pramuka di SD Negeri 50 Banda Aceh dalam berbagai
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Diharapkan pembina pramuka dapat
memberikan dorongan kepada anggota pramuka sesuai dengan tujuan gerakan
pramuka yaitu membimbing dan mendidik anak-anak indonesia menjadi manusia
yang berkepribadian, berwatak, dan berpekerti luhur.
